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Abstract 
 
The purpose of this study was to determine the effect of discipline, motivation and job 
stress on job performance of Elementary School Educators in Kecamatan Senen 
Kota Administrasi Jakarta Pusat. The method used in this study is associative and 
descriptive statictical analysis, simple regression and multiple regression. In this 
study, the data obtained from the questionnaires that was distirubuted to 70 
respondents, the Educators of Elementary School in Kecamatan Senen Kota 
Administrasi Jakarta Pusat. based on these results, showing that there was a 
significant effect simultaneously between discipline, motivation and job stress on job 
performance of Educators.  
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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh disiplin, motivasi, dan 
stres kerja terhadap prestasi kerja tenaga pendidik Sekolah Dasar Negeri Di 
Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif dan menggunakan metode 
analisis statistik deskriptif, regresi sederhana dan regresi berganda. Dalam penelitian 
ini, data didapatkan dari penyeberan kuesioner kepada 70 responden yang merupakan 
Tenaga Pendidik di Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kecamatan Senen Kota 
Administrasi Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan secara simultan antara Disiplin, Motivasi dan Stres Kerja 
Terhadap Prestasi Kerja Tenaga Pendidik. 
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